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HUELGA. TERMINADA. 
L a huelga que hace ya días se inició 
en los inuetles de carera y deseargra 
del puerto de Alicanto, puedo darse 
por terminada, X caiisade haber ile-
trado á un acuerdo patronos y obre-
ros. 
LA mayoría de los huelguistas ha 
vuelto de nuevo íl trabajar. 
NOMBUAMIENTOS MILITARES 
Con el Rey han celebrado una con-
ferencia el Presidente del Consejo de 
Ministros, general AzcArrajra y el 
Ministro de la Guerra, genera i Villar. 
Créese que esta conferencia, «pie ha 
sido larga, ha tenido por objeto tra-
tar extensamente de la combinación 
del personal militar, causa primordial 
de la última crisis, que dió por resul-
tado la dimisión del Ministerio Mau-
ra. 
Se espera que hoy firmará el Rey 
los nombramientos, y que en los mis-
mos habrá unanimidad de pareceres 
en el Ministerio. 
INCENDIO 
E n Soller (Baleares) ha quedado re-
ducida á cenixas una fábrica de teji-
dos de algodón, propiedad do los se-
ñores Knseñat, Hermanos. 
Las pérdidas materiales son de bas-
tante consideración. 
Mañana, viernes, gangas en 
R e i n a n. 7 y Aguila 20.*; > 205. 
ACTUALIDADES 
Un notable periódico chileno, 
E l Mercurio, publica un artículo 
encaminado á estrechar los lazos 
de familia y las relaciones comer-
ciales entre España y las nacio-
nes hispano-americanas. A dicho 
artículo pertenece este párrafo: 
*'Somos desceudientes de españoles, 
educados dorante machos siglos por 
ellos, y tenemos que escoger entre esta 
ascendencia y la de los ludios arauca-
nos, y no hay chileno que no tenga he-
cha la elección. En la cultura que reci-
bimos de Bspafia hay algo que no pue-
de morir: el espíritu de la raza, el alma 
de nuestra historia y la lengua, expre-
sión del pensamiento y reflejo vivo de 
las evoluciones de él. Mientras exista 
ese supremo sello de la raza, la Améri-
ca seguirá siendo española. A conser-
var ese lazo y estrechar los comerciales 
entre Chile" y la vieja Patria debemos 
esforzarnos los chilenos." 
Y se esforzarán los chilenos, 
raza débil (!) no preparada para 
las luchas demagógicas ni influi-
da por el espíritu asolador del si-
glo X X ; pero La Discusión, que 
es de este siglo, no es chilena y 
no se esforzará. Había hecho su 
elección de ascendencia: Hatuey 
y Guarina; pero influida por el 
soplo devastador del siglo, apos-
tató de la ascendencia elegida y 
pide al tío Sam dos metros do 
tierra donde enterrar las raíces 
de su árbol genealógico. 
A pesar de que L a Discusión 
sabe, sobradamente, que dos me-
tros de tierra, tanto sirven para 
plantar un árbol, como para ca-
var una fosa donde quepa el re-
cuerdo de una raza. 
Nuestro compañero el señor 
Márquez Sterling ha celebrado 
una conferencia muy importante 
con el general Máximo Gómez. 
E n ella, según vemos en E l 
Mundo, ha protestado contra la 
especie de que él pensase formar 
dos partidos, uno de militares y 
otro de paisanos. Y explica de 
esta suerte sus anteriores decla-
raciones: 
Mezclarse revolucionarios con ene-
migos de la resolución, es no sólo ana 
inconsecuencia, sino un engaño recí-
proco, en el que cada cual aparenta lo 
que no es. El uno finge amar lo que 
en el fondo detesta, el otro finge olvi-
dar lo que apenas se conforma á per-
donar. El partido liberal es el partido 
de la revolución; es el que ha prose-
guido su obra regeneradora, de pr in-
cipios netamente democráticos, aspi-
rando á la suma total de libertad. So-
mos los más; con nosotros está el pue-
blo, y por eso mismo, no acumulamos, 
en tan vasta organización patriótica, 
el mayor número de intelectuales, ni 
mayor suma de capitales. Frente á 
nosotros deben estar los autonomistas 
de antes, que serán ahora conservado-
res, pero practicando esta tendencia 
honradamente, sin esa mezcla de ele-
mentos heterogéneos por historia y por 
aspiraciones I<os campos quedarán 
así perfectamente deslindados y el ho-
rizonte enteramente diáfano 
Esto, en principio, no nos pa-
rece mal; pero, llevado á la prác-
tica, tendría el inconveniente de 
que los autonomistas de antes no 
llegarían al poder hasta que no 
muriesen todos, ó por lo menos, 
la mayor parte de los revolucio-
narios. Y como la mayor parte 
gozan de buena salud—que Dios 
se la conserve muchos años — 
mientras que los autonomistas, 
por la edad y por los trabajos, es-
tán ya algo achacosos, lo proba-
ble, caso de que se realizasen Jos 
deseos del General, sería que loa 
autonomistas de antes se fuesen á 
la tumba sin poder aplicar á la 
gobernación y administración del 
Estado los principios y las reglas 
que su talento y su experiencia 
les han hecho adoptar como me-
jores. 
—¿Pero usted cree que los ex-auto-
nomistas pueden sólos, formar un par-
tido capaz de.entrar en la lucha políti-
ca del país? 
—Sí, lo creo. Tienen elementos pro-
pios suücientes para ello, y con esos 
elemeutos compensan, hasta cierto pun-
to, algunas de las ranchas ventajas que 
es lógico qne nosotros les llevemos. 
Ellos, es indudable que nos ganan en 
intelectualidad. Pero nosotros tenemos 
"la historia''; y esta ventaja es, como 
usted sabe, muy grande y positiva. 
Esto de la historia, quien ha 
de decirlo es la historia y no el 
general Máximo Gómez, por mu-
cha que sea su autoridad. 
E n lo demás, parécenos que no 
va muy descaminado. Los auto-
nomistas de antes, como dice el 
General, debieron formar un par-
tido y no ir á 8a aarse con el 
formado por otros, inferiores á 
ellos en muchas cosas. A la som-
bra de la bandera de los autono-
mistas de antes y conservadores 
de ahora hubieran ido á colocarse 
muchos revolucionarios modera-
dos y otros elementos valiosos; 
al paso que, al verlos desapare-
cer en un partido revolucionario 
de segunda clase, pocos serán los 
que se decidan á seguirlos. 
—Bien, general, todo eso está per-
fectamente, pero yo quiero saber toda-
vía más. La opinión entiende que es 
usted el candidato de los liberales... 
No me dejó seguir. 
—Ese es un cargo, del que yo le su-
plico que-me detíenda. Si yo pensara 
en esa candidatura, no habría escrito 
las cartas objeto de e ta conversación. 
Puede usted decirlo á toda voz, yo no 
acepto la designación de ningún par-
tido para ese cargo, ni la aceptaría 
tampoco, aunque viniera en masa el 
pueblo á ofrecérmela. 
Las palabras del general Gómez me 
cansaron grande sorpresa y, para salir 
de ella, hice algunas divagaciones que, 
para el general, carecían de importan-
cia. Como si no me oyera, habló casi 
al mismo tiempo qne remataba yo un 
párrafo de política que creí honda y 
era seguramente superficial. 
—Me dirán terco, lo que usted quie-
ra. Pero yo no acepto la Presidencia 
bajo ningún concepto. No estoy ena-
morado del puesto, no me gusta, me 
creo sin todas las condiciones para su 
buen desempeño. Yo no voy á donde 
no tengo fe ni entusias... 
—¿No tiene usted fe ni entusiasmo 
tratándose de su candidaturaT 
—No sabría explicarle el motivo. 
Es cuestión de sentimientos. Por otra 
parte, yo creo que el Presidente de la 
República debe ser un cubano... 
Bueno, pero si el partido Na-
cional lo proclama y el país in-
siste ¿qué remedio le quedará 
más que imitar á Espartero, ex-
clamando al fin: "Cúmplase la 
voluntad nacional"? 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Cada postal 
sellada de esta marca vale 
medio centavo. 
reclaman estudio y resolución para el 
país, y en las que están interesadas 
nuestras clases agrícolas, comerciales é 
industriales, y que deben merecer ia 
atención de la Asamblea, á la par y 
con la misma preferencia, que la orga-
nización del Partido en las seis Pro-
vincias de la República y la propagan-
da de sus doctrinas políticas y defensa 
de los principios económicos. 
^Segundo; Indicar también á la 
representación parlamentaria del Par-
tido la conveniencia de nombrar una 
Comisión que asesorada de las perso-
nas competentes que se designen, rea-
lice un estudio para la creación de un 
Banco de Crédito Hipotecarlo, que 
pueda verificar operaciones de crédito 
territorial, principalmente el que se 
presentará y defenderá en el Congreso 
como urgente necesidad para la recons-
trucción y auxilio necesario al trabnio 
y al capital, único medio de que exis-
tan fuerzas vivas en la República, re-
presentadas por ese trabajo y por la 
riqueza." 
WR m mmu 
Los Delegados á la Convención Na-
cional del Partido Liberal signen pres-
tando atención preferente á los proble-
mas de interés general. 
En la última sesión celebrada por 
dicha Asamblea fué aprobada por una-
nimidad la siguiente moción, que pre-
sentaron los señores don Emilio del 
Junco, don Cristóbal de la Guardia, 
don Sergio Cuevas Zequeira y don 
Emili > López Aldazabal. 
"Los Delegados que suscriben pro-
ponen á la Asamblea acuerde: 
Primero: Prorrogar 1 a s sesiones 
permanentes para continuar el cambio 
de impresiones sobre cuestiones que 
DE LA "GACETA" 
La 4'Gaceta" del miércoles inserta 
entre otras las siguientes resoluciones y 
noticias: 
—El texto del Reglamento acordado 
por la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana qne 
fué aprobado por el Decreto Presiden-
cial número 278 del corriente año. 
—Anuncio de la Secretaría do Ha-
ciendg participando que el certificado 
número 19,733 perteneciente al sargen-
to primero del sexto cuerpo del Ejérci-
to libertador, Antonio Hernández y 
Martínez, se encuentra en dicha oficina 
á la disposición do quienes justifiquen 
ser los herederos de dicho señor por 
haber éste fallecido, 
—Por el Tribunal Supremo de la Re-
pública se inserta la sentencia dictad» 
en el recurso de casación interpuesto 
por don José Serra y García en antoa 
declarativos que siguió contra don Juan 
Noriega Ozón, sobre liquidación de 
cuentas, cuyo recurso se declara sin la-
gar por la Sala de lo Civil de dicho 
Tribunal. 
—Por el Juzgado de 1* Instancia del 
distrito Norte de esta capital, se acun-
Marcelino i V I a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS GLASES' 
LEOITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I > o t r > ^ > s l t < 3 g r o n - o x - c t l s I V t u i x » . a l l ^ v 2 * 7 , ¿ - t i t o s » . 
C—2252 261 27N 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET* x x i n o 1 <í> x i t o d « « 1 ¿v « i x o o I x o s 
HOY A L A S OCHO: LA ULTIMA RUMBA. 
A las nueve: ¡ g j Cochino M á g i c o ! 
J las diez: E L BOBO S E K A 1 I N I T O . 
C1E562 Db9 
m DDTTT AMTPC blancos y lim-BivlLLAÍl 1 £0, pios de primera y 
Joyería oro sólido 14 y 18 kilates, la Joyería 
^nportadora E L DOS DE MAYO acaba de re-
ó/bir las últimas novedades de Francia, Suiza 
jf Alemania, y se detallan á preci» de fftbrioa. 
t L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9. 
C2331 t-l?Db 
LA GLORIETA CUBANA. 
Casa especial en T R A J E S y 
ABRIGOS para n i ñ o s . 
San Rafael 31. Teléfono. 1763. 
0 243 6t-21 lm-25 
Tfoohe ¿Suena y ¿Pascuas 
"LA HABANERA" 
GRAN FABRICA ie CHOCOLATES y CONFITERIA FRANCESA 
Obispo 8 9 , - T e l é f o n o 4 3 6 . 
Ofrece al público, á precios reducidos cuantos pedidos se le hagan en 
Vinos y L icores de las mejores marcas, Champagne, Jamones , E m -
butidos, Dulces , Turrones , Mazapanes , X a eres. A rel lanas, 
F r u t a s de C a l i f o r n i a , riquísimos Bombones, Marrón G l a c é y mil 
artículos más para estas festividades. No olvide el público que en " L a H a -
banera ," Obispo núm. 89, es donde puede surtirse mejor y más barato. Para 
Regalos tenemos Estuche*, Cartuchos y Caj i tas ñ r peí uche de tercio-
pelo y raso para Bautizos y é todos precios. ^ ^ ^ 
en "La Sección X". 
• P A I T A 
J U G U E T E S t::t- B I B E L O T S i r 
to, originales y bara- \ preciosos, propios para 
tísimot, i obsequios de Pascua, 
E S T A P O P U L A R C A S A E S L A QUE O F R E C E P O S I T I V A S T í M A J A S , 
OBISPO 85. X a Sección X OBISPO 85. 
INTERESANTE.—Damos sellos internacionales para opción á 
grandes regalos. nt-17 Db 
LOS DIAS 23,24 Y 25, 
permanecerá cerrado Tp-XJOL C l © S i g T l O , con 
objeto de pasar balance y abrir sus puertas al público el 
Xumes 26 del actual con grandes rebajas de pre-
cios y positivas ventajas que anunciará á su debido tiempo. 
San Rafael y Aguila. 
C2426 alt * W 2t-22 
JÜtVES 22 LE D I C I E M B R E DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L / S OCHO y CUARTO. 
EL CABO PRIMERO. 
A LAS NUEVE y CUARTO: 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A LAS DIi Z y CUARTO: 
E l P u ñ a o de Rosas , 
TEATRO DE ALBISH 
ORAN COMPAÑIA BE ZARZUSU 
Keaparicíón de Hluncti Matrás, Sres. Villaroal, Piqucr, Medina y 
Conchita I>ávila. 
C 2415 16 D 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés l» 2?. 6 3er. pls? sin entradaf2-n 
Palcos l " ^ ; piso ídem H-2> 
Luneta coa entrada f 0 5) 
Butaca con Ídem „. tO-SJ 
Asiento de terul.a con id % 0 35 
Asiento de paraiso con id f 0-33 
Entrada general tO-JJ 
Entrada tertulia 6 paraíso f 0-23 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A V K E T 
H A B A N A , 
c 2314 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
II A H A N A . 
28-1 D 
R OMERO v MONTE Mportaflores ie YIÜOS y pdnctos Gallaos y tt otras m m s 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA G A L L E G A , procedentes de las afamadas riñas 
del RIVERO DE AVIA y del NIÑO; vinos que no irritan, mAs estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. RiOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores F e r 
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la mis antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, Jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca "SALVAT." 
19, LAMPARILLA, 19.-TELEF0N0 NUMERO 480 
C-2346 alt 4m-4 22t-5 Db 
• e 
Maison de Blanc, 
Obispo 6 4 . Apartado 7 5 6 . Te lé f . 91 7 
Avisa á las familias y especialmente á los novio*. 
que ha recibido un gran surtido en manterías y sá-
banas hechas de todas clases que ofrece á 
P R E C I O S MODICOSS. 
LA PRIMERA DE ASÜIAR. 
En esta grandiosa y acreditada panadería, dulcería, víveres finos y café, heraoa 
admirado un grandioso y preciosísimo Nacimiento, el cual se halla espaesto en la 
vidriera de este establecimiento, confeccionado con dulces, adornos y pastillage por 
el acreditado maestro de la repostería de la casa Adolfo Carreras. 
En esta casa encontrarán sus muchos favorecedores, sxquiBitos turrones de to-
das clases, conservas finas y delicadas, suculentos puercos y exquisitas aves de toda 
Én mazapanes existe lo míis superior y delicado que llega á esta República. 
En vinos y licores lo mejor que existe, pudiéndose decir que es la última pala-
En conjunto se puede asegurar que en esta casa hallarán los parroquianos cuan-
to puedan apetecer á fin de quedar satisfechos con los géneros que se expenden. 
" E l Anteojo," Obispo 28 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para el 






De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adouinr en esta Acadsoú*, los coaositQleatos da la Ari t 
mélica Mercantil y Teneduría de deLioroe. 
Clsses de S déla na allana k dX la noche. 15586 26t- 7 D 
de 
16120 
B A R A T O Y B U E N O . 
8 8 , ©sqL. Á O l o l & T p o , Tolé>f. 330 
201-21 2t-21 
B o t e n d e O r e 
I I E F U M E EXQUISITO T PERMANENTE; 
De Tema en todas las pertumerlas, sede"' 
7ias y Famaciak de la Isla. 
Depósito; Salón Crnsellaa, Obispo 107, 
ra si esquina á Villegas. 
Dejjósilo también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
3=L©fr osóos 
C2311 
O A d o s . 
ID 
cía I-a muerte sin testar de don Domin-
go .San Martín y Sopuerto, acaecida en 
esta cindad el día 7 de Enero del co-
rriente afio y ge conroca por última vez 
y por término de 60 días á los que se 
crean con derecho á su herencia. 
—Por el señor Jnez de 1^ Inatancia 
de Marianao se anuncia la muerte sin 
testar de don José Lago, natural d© 
Pontevedra y se convoca á sus herede-
ros para que en el término de 30 días 
se personen á reclamar su herencia. 
S c o i r i í e C l o n f e 
y el selte 
Casimiro Escalante 
Presidente Comisión supresión sellage 
Habana. 
Comercio de Cienfnegos, en jnnta ge-
neral, con representación del comercio 
de todos los pueblos de las Villas, por 
mediación éstos del Delegado de la S«-
cretaría del Gremio de la Habana, se 
adhieren á las gestiones que la Comi-
sión presidida por usted está llevando 
& cabo para la supresión del sellage en 
Almacenes de Víveres y establecimien-
tos al detall. 
Cienfnegos 15 de Diciembre de 1904. 
De usted atentamente—El Delegado, 
Jf. López. 
Jorge Mon. — J. Ferrez — López y 
Hno. —Alvarez, Alonso y C? — Villa-
nueva Rangel Hno — José Gisbert.— 
Manuel Díaz— Constantino Alvarei.— 
Ignacio Luaña — Alberto Pérez —Ma-
nuel Vilaplana— Juan González.—Ri-
cardo Gira.—Benigno Pérez.—Antonio 
Hernández — Nicolás Castaño. —Sán-
chez Cabrujas y Ĉ  — Suero Balbín y 
Valle — Planas y C^—Cardoaa y & ~ 
González y Castafión.—Sierra Gómaz y 
C? - García y Hno.—Tomás Estuute.— 
Carrasco y Vidal. — Isidro Elionet— 
Pascual Marful. — Salvador Campos— 
Juan E. Elomaga—Antonio Lay—José 
Gómea.—J. A Bosque—Wen Oug Lolg 
—Cuen Chon Long—Sánchez y Gonzá-
lez—Adolfo González —Autoaio Perei-
ra—Pedro Lin — Ricardo Pérez—José 
Antonio García. —Manuel Alonso Gó 
mez—Carrandi y Hcros—Nicanor Sán-
chez.—Alejandro Vega y García—Ma-
nuel J. López — Enrique Chon— Félix 
González—Vicente Villar— Pedro Ra-
mos — Nemesio Alvarez —Ramón De-
mestre—González y Real—Ezaquiel Ol-
mo—Pedro Martínez—Agustín Elias— 
Basante y Arena — Andrés Herrera— 
Manuel A, Gutiérrez — Mignal García 
Díaz—Carlos Grat—Antolín Díaa—Vi-
«ente Pérez — José Sánchez — Pedro 
León — Benito Avelleira—José Martí-
nez—Francisco Rabas» —Taba rea y O? 
—Manuel Pérez — Germán González— 
Fernández y Ferro — Cambra, Costa y 
Hno — Antonio Guerra — León Wing 
Feo — Vicente Sánchez — Manuel Me-
néndez—Esteban Alonso S. en C—Juan 
Foyos—Saturnino Gómez—Andrés Zu-
len— Crespo y C? — José González— 
Juan R.-Te3orio —José Pérez Hnos.— 
Juan Rodríguez— Macagues y Covas— 
Doroteo López—Leopoldo Wagal—Ma-
nuel García—Fernamdo Gordo—Miguel 
A. Castro—Manuel Foyo Fernández — 
Ramón López — José Bermiídez—Ra-
món Suarez y C* —Juan Soler—Anto-
nio Sabina — Andrés Díaz — Máximo 
Céspedes— Manuel Marrero —Cabrera 
y Berane—Juan Campo—Francisco Fo-
jaco—José Alvarez—Manuel Alvarez— 
Francisco Torrea —Antonio Picorell— 
Francisco Fuello—Joaé Menéndez—Pe-
dro Azcárate—Antonio Martí—Celedo-
nio G Pelayo—Mitruel Uldabiso—Mau-
ricio Obregón—J. Várela—Rafael Bel-
darrain—Pedro García—Francisco Gar-
cía García—Francisco Gómez—Martí-
nez y Misa—Ricardo Cortés—José Sán-
chez — Antonio Abeíleira—Pedro Ga-
liano—Luís Ramírez—Francisco Gam-
boa—Juan Limas—Bonifacio Carvajal. 
Ramón Pomar Rivas —Ramón Medini-
11a— Francisco Fernández — Vicente 
González—Juan Iglesias—Nicanor Sán-
chez. 
DE LA GUARDIA RURAL 
AHOGADO 
En el río 'Talmillas," cerra de Co-
lón, fné encontrado ayer vi «adáver de 
un individuo que se supone fe haya 
ahogado. 
Se ignora cómo ocurrió el hecho. 
NECROLOGIA. 
C L A R A L U Z 
En la villa de Santo Domingo, el 12 
del actual, murió la virtuosa seílorita 
Clara Luz Pando, hija de nuestro esti-
mado amigo don Francisco Pando, á 
quien distinguen con grandes simpa-
tías en aquella población. 




La señorita Clara Luz era un ángel 
de bondad, adorada de todos cuantos 
la conocían. A los 19 años de edad, 
cuando le sonreían todas las ilusiones 
de la inocencia juvenil, voló al cielo, 
dejando en el más triste infortunio á 
sus queridos familiares. 
Reciban nuestro más sentido pésame 
por tan hondo pesar. 
Llega hasta nosotros la triste nueva 
del fallecimiento del señor don Manuel 
Valdés de la Torre, persona muy cono-
cida y estimada en la sociedad haba-
nera. 
Fué él modelo de virtudes cívicas en 
su extensión verdadera y deja entre 
sns innumerables y buenas amistades 
un vacío difícil de llenar. 
La desaparición de un familiar que-
rido, es siempre tremendo golpe; pero 
este resulta doblemente, cuando la pér-
dida ocurre de manera inesperada, vio-
lenta. Entonces toda frase de consuelo 
resalta inátil. 
Comprendonos el dolor que le em-
bargará al desconsolado hijo, mny esti-
mado amigo nuestro, señor licenciado 
Manuel Valdés Pita, por desaparición 
tan irreparable; por eso, con sincera 
condolencia, sólo nos resta el desear 4 
él y demás familiares la resignación 
necesaria para sobrellevar tan inmenso 
dolor. 
m m ? MUSÍ 
SALUDO i LA PLAZA 
La fragata escuela de la marina de 
guerra alemana <'Moltk•',, que según 
anunciamos en nuestra edición de esta 
mañana, fondeó en puerto ayer tarde 
procedente do Jamaica y Santiago de 
Cuba, hizo el saludo á la plaza hoy á 
las ocho, siendo contestado por las 
baterías de la fortaleza de la Cabafia. 
E N PALACIO 
El general Máximo Gómez estuvo 
hoy su Palacio á saludar al señor Pre-
sidente de la República. 
También estuvo en Palacio á saludar 
y ofrecer sus respetos al Jefe del Esta-
do, la Mesa de la Asamblea Provincial 
del Partido Moderado de la Habana. 
DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos por la Policía 
Especial del Gobierno de esta provin-
cia, dos asiáticos que estaban haciendo 
apuntaciones de la rifa Chi/á ta la calle 
de Curazao número 6, habiéndoaeles 
ocupado aquellas. 
Fueron remitidos al Vivac á dispo-
sición del Juez correccional del primer 
distrito. 
LA PAGA D E L EJÉRCITO 
El comerciante señor Silveira y el Se-
cretario de Hacienda señor García 
Montes, han estado tratando hoy coa 
el Jefe del Estado, do la paga del Ejér-
cito, habiéndoleonvonido en;que aquella 
se efectúe con 'uás rapidez que la ob-
servada bástala fecha. 
El pagador del qniuto Cuerpo del 
Ejército Libertador, sefior Schweyer, 
ha comenzado hoy el reparto de los 
checks en Matanzas. 
E L SEÑOR BETANCOURT 
Los representantes sefiores Betan-
court, Manduley y Malberty, han e» 
tado hoy á saludar al Sr, Presidente 
de la República. 
AL SEÍÍOE ALCALDE 
Varios vecinos de la calle de la Ha-
bana, cuadra comprendida entro las de 
Muralla y Sol, se han acercado á noso 
tros para que hagamos notar loa perjui 
cios que á la higiene y al tránsito pá 
blico causan la existencia del paradero 
de coches allí instalado, teniendo en 
cuenta que la estrechez de la calle y su 
mucho tráfico hacen inadecuado el men-
cionado sitio para el servicio referido. 
Trasladamos gustosos á nuestra pri-
mera autoridad municipal la aludida 
queja, seguros de que los reclamantes 
serán atendidos en su justa petición. 
ESCRIBANO A U X I L I A R 
Ha sido nombrado escribano auxiliar 
del juzgado de 1^ instaucia é instruc-
ción de Sagna la Grande el señor don 
Leopoldo E. Quintero. 
L A S C A R R E R A S DE AUTOMÓVILES 
A la una de la tarde de hoy saldrán 
á recorrer la carretera de la Habana á 
San Cristóbal, el Secretario de Obras 
Públieas, el Jefe de la Guardia Rural 
y los señorea don Luis Marques y den 
Honoré Laiué, con objeto de estudiar 
sobre el terreno las medidas ene habrá 
que adoptar para evitar accidentes en 
las carreras internacionales de auto-
móvil es que se verificarán en esta rê -
pública el próximo mes de Febrero. 
L A M A R I N A . 
C-23C3 1-D 
EL CORREO DE PARIS 
t r K A N T A L L E R I>E T I N T O K E B I A . 
con todos loe adelanto i do st» iadostrl », s > 
tiñe y iimpi» toda claa j de rop k. txsCj do áa-
Eoca como de cab Oforo, deján iola^ cwmi aae-
TM, se pasa á dom CIIID á recojer loa encir^oa 
avisando al Telétono 630, y e«i» cas» casa1;» 
con dos Hucursalesparaoomodídaddel puablo, 
Bernaza -'i, La Francia; y Egido H. L.» Pal 
les precios arrejUdos á f» siiaaoiia. ^ 
^e^.Rey ^ fteat« 'Sarrá. TeI6fon?8H 
. y ¿"V* 2St- 8 D 
V E N D E M O S 
Abrigos Moute-Carlo para se-
ñ o r a á y $5.30, valen e l 
« o b l e . 
L A G L O R I E T A C U B A N A . 
»AN R A F A E L 81. T E L E F O N O 1763 
C2Í22 tt.2i im.25 
E L SEÑOR DESPAÍGNE 
En el vapor americano qne entró es-
ta mañana en pnerto ha llegado de 
ííueva York el señor don Manuel Des-
paigne, Delegado del gobierno de Cn-
ba en aquella ciudad para la contrata-
ción del empréstito, emisión de los 
bonos etc. 
El señor Despaigne ha sido llamado 
por el cable. 
ESTADISTA PARLAMENTARIA 
Xuestro estimado amigo don Vicente 
Pardo Suárez, Jefe del Despacho de la 
Cámara de Representantes, nos remite 
una relación de los trabajos realizados 
por la Cámara desde el ínues 7 de No-
viembre hasta el sábado 15 del actual. 
Es un curioso trabajo de estadística 
que demuestra el celo y competencia 
del señor Pardo Suárez, por el que le 
felicitamos. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á inspector de se-
gunda clase de la Aduana de este puer-
to, el qne lo era de tercera, nuestro 
particular amigo el señor don Juan 
Guerra. 
ASOCIACION' DE PROFESORES Y PERITOS 
MERCANTILES DE CUBA. 
Secretaría 
Ko habiendo tenido efecto el domin-
go 18 del corriente, por falta de nárae-
ro, la Junta general ordinaria, convo-
cada para la elección de la Junta de 
Gobierno para el año 1905, se cita nue-
vamente á los señores asociados para la 
qne tendrá efecto el próximo viernes 23 
del actual á las cuatro de la tarde, en 
el local de la Asociación.—Habana, 21 
de Diciembre de 1904. —Froneisco J. 
Sánchez. 
EMBARRANCJáDO 
El Comandante del guarda costas 
Grafía, ha- comunicado al Secretario de 
Hacienda, que el bergantín goleta ame-
ricano John Sp Randon ha embarran-
cado en los arrecifes cerca de Viñales, 
habiéndose salvado la tripulación, que 
fuó auxiliada por dicho guarda costas. 
LO SENTIMOS 
Ha suspendido temporalmente su 
publicación nuestro apreciable colega 
El y a ció nal, de Cienfuegos. 
HUELGA 
En la mañana del martes se decla-
raron en huelga loa fogoneros de la Em-
presa del Ferrecarril de Matanzas. 
REPARTO DE PREMIOS 
La Directora del colegio aEl Angel 
de la Guarda", señorita Mariana Sola 
Alvarez, nos encarga hagamos saber á 
sus numerosas alumuas que la reparti-
ción de premios, fijada para el día 24 
del presente mes, se efectuará á la una 
de la tarde. 
La señorita Alvarez invita, por 
nuestro medio, ásus distiugnidas amis-
tades, tanto para ese acto como para la 
exposición de labores que, principiando 
el citado día 24, terminará después de 
los días de Pascua. 
UNA QUEJA i 
Don José Jardón, conductor del co-
che de plaza n0 1321, que se considera 
atropellado en sus derechos por el te-
niente de Carpeta de la 5* Estación de 
Policía j por el vigilante 748, nos pide 
la publicación de lo siguieute: 
"Hallándome con mi ceche, á las 
nueve y media de la mañana del mar-
tes, en San Lázaro y Belascoain, fuó 
tomado aquel por un caballero que me 
ordenó lo llevara á Lagunas 68 j des-
pués á otros sitios, haciendo en juato 
seis carreras. 
" A l despedirme pretendió pagarme 
con setenta y cinco centavos; yo le ad-
vertí que las seis carreras valían un 
peso veinte centavos. Entonces el caba-
llero, guardándose el peso que me da-
ba para que cobrase, me dijo que no 
me pagaba nada y ge introdujo en su 
casa. 
"Intervino el vigilante n0 748, ami-
go del pasajero, ordenándome lo con-
dujera á la Estación de Pelicía, no con 
el pasajero, sino con un hermane, di 
ciéndome que era lo mismo. Ya en la 
Estación, en vez de dar cuenta el v i -
gilante con mi queja, me acosa secuu 
dando al hermano del pasajero. Bogué 
al teniente de Carpeta que hiciera 
constar en el aeta mi queja, por no 
querérseme pagar el trabajo y me dijo 
qne me callara, que yo no tenía que 
hablar. 
"Después vino el señor Capitán y 
haciendo justicia, me puso en libertad, 
dejándome citado para el Juzgado Co-
rreccional. Comparecí y no compare-
cieron ni el pasajero ni el vigilante de 
la 5* Estación. 
"Doy las gracias al Capitán por la 
corrección con que se condnjo y bago 
pública mi protesta contra el Teniente 
de Carpeta y el vigilante n9 748. 
José Jardón.*' 
ESTADOS m & m 
Servicio de la Prensa Asociada 
X>E! H O Y 
TEMBLOR DE TIEllK A 
Panniná, Diciembre 22.—Se sintie-
ron anoche en un radio de 150 mi-
llas, ineluyeodo esta ciudad y la de 
Colon, varias tremendas sacudida* 
seísmicas, que se supone hayan sido 
producidas por un» erupción del vol-
cán costarriqnefio Pocas. 
L A COMISION IXTERXACIONAL. 
Parí*, Diciembre 22.—Se ha reu-
nido hoy la Comisión Internacional 
qne ha de dirimir el conflicto surgido 
entre Inglaterra y Kusia, á conse-
cuencia del incidente del Mar del 
Norte y después de nombrar por una-
nimidad al almirante austríaco Von 
Spaun, para quinto miembro de la 
referida Comisidn, y acordar algunas 
medidas preliminares relativa» á la 
organización definitiva de la misma, 
acordó suspender sus sesiones hasta 
el día 9 del próximo mes de Enero. 
DENUNCIA DE ASESINATO 
E l padre del Representante Syve-
ton, que fuó encontrado hace algu-
no» días, muerto por asfixia en su ha-
bitación, ha presentado ante el tribu-
nal competente, una formal denuncia 
de qne su hijo ha sido víctima de « n 
asesinato. 
COMPETIDOR IMPERIAL 
Berlín, Dieiembre 22. — Anunciase 
que el Emperador Guillermo ha man-
dado inscribir el yate transatlántico 
de su propiedad, en la lista de los que 
han de tomar parte en las regatas in-
ternacionales organizadas por el Club 
Náutico de Nueva York y que han de 
efectuarse en dicho puerto en el vera-
no de VJOS. para las cuales han si-
do inscriptos ya nueve vates, incluso 
el Colttmbia que derrotó al yate in-
glés Shamrock I I en la regata por la 
copa de Amérioa. 
PREPARATIVOS DE ASALTO 
Londres, Diciemb™ ^ 2 . - - E n tele-
gramas de Che-Foo, se anuncia que 
los japoneses están empleando varios 
miles de chinos en la construcción de 
grandes fuertes alrededor de Puerto 
Arturo y han manifestado su firme 
propósito de apoderarse de dicha pla-
za autes del aQo nuevo de los chinos. 
Con objeto de lograrlo, se están pre-
parando para un ataque general más 
formidable que ninguno de lo» ante 
ríore» y que ha de tener por resultado 
una victoria completa ó un tremendo 
desastre para los sitiadores. 
REFUERZOS PEDIDOS 
Dicen que á fin de asegurar el éxito 
del proyectado asalto, el general Xod 
gl ha pedido al Mikado que refuerce 
su ejército á ÍJO.OOO hombre» má». 
NUEVAS POSICIONES 
C A P T U R A D A S . 
Tokio, Dieiembre 22,--Los japone-
ses so han apoderado recientemente 
de algunas importantes posiciones so-
bre la bahía de la Paloma. 
i ; CENTINELAS AVANZADOS 
Sinffmpore, Diciembre 22. - - H a n 
aparecido en el estrecho de Malacca, 
dos cruceros auxiliares japoneses que 
se supone aean centinelas avanza-
dos encargados de anunciar la lle-
gada de la escuadra rusa del Báltico. 
ASALTO Y CONTRA-ATAQUE 
Tokio, Diciembre 22.—En un asalto 
que los japoneses dieron esta mañana 
á las posiciones que lo» rusos ocupa 
han al Norte y al Oeste de Housany 
Entao, sobre la bahía de la Paloma, 
se apoderaron de ella» y habiendo 
rechazado á los ruso», que después de 
reforzados, intentaron llevar á efecto 
un contra-ataque, se considera ahora 
práct icamente asegurada la posesión 
de dichas posiciones por el ejército 
sitiador. 
NUEVA BAJA 
DB L A REMOLACHA 
Londres, Diciembre 22.—Ha baja-
do nuevamente el precio del azúcar 
de remolacha, cuya cotización cierra 
hoy á I * * . 0.3[4t4. 
"EX I^TENCTAÍJ 
DE AZCCARES CRUDOS 
Sin existencias hoy tampoco de a/A*!ca-
res crudos en poder de los importadores 
de New York, contra 10,416 toneladas, 
en igual fecha del año pasado. 
VENTA DB VALORES 
El miércoles, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 848,100 
bonos y accloues de las principales em-
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de los fabricantes de CO-
RONAS F U N E B R E S de 
París , es 
LA CASA DB H I E R B O . 
Tiene siempre buena exis -
ten cía de los modelos más 
nuevos qne vende á pre-
cios de consisrnacíón. 
o 
O 
Wm 63 ®ssm á A p a c a t e . 
HoYÍmieüto MarítúM 
VAPOR CORREO 
El vapor correo español Antonio L6~ 
pez llegó & Cádiz, ein novedad, á las siete 
de la tarde de ayer miércoles 21. 
EL MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Cayo Hueso, el 
vapor americano ^Mascotte", condu-
ciendo carga general, correspondencia 
y 212 pasajeros. 
MERCADO MONETAEI0 
CASAS DK C A M B U J 
Plata española.... de 78% .1 79 V. 
Oalieiilla de 84 á 85 V. 
BilMes B. Espa-
ñol de 5% t G X Y. 
»r ¡rano 1 
eoatra espaflol. j 
Oro amer. contra 
Oro ame  
üoi. 
l . 
plata espa&ola. ¡ a 
de 109% i 109% P. 
á 38 P. 
CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D O P O R UN C O C H E 
Clemente Casuso, vecino de Amistad 
28, al pasar de una acera á otra de la 
calle de »u domicilio fué arrollado por un 
coche de plaza, y al caer se causó contra 
el pavimento de la vía pública una heri-
da contusa en la región occipital iz-
quierda. 
Esta lesión fuó calificada do pronóstico 
menos grave, y el lesionado quedó en su 
domicilio. 
R O B O 
En la accesoria A de la casa Tacón 
ndm, 4, se cometió un robo consistente 
en unos 80 pesos moneda americana, un 
alfiler de corbata y una caja pequeña de 
lata conteniendo cartas de familia, todo 
lo que sustrajeron de la gabeta de un es-
critorio, que violentaron. 
8e ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
OCURRENCIA 
A l pasar ayer al medio día un coche de 
establo de lujo por la calzada de la Reina 
entre Amistad y Aguila, resbaló y cayó 
el caballo junto á la línea de los tranvías 
eléctricos, y al levantarse resbaló nueva-
mente, enterráudose entonces la punta 
de una de las lanzas en el pecho, causán-
dole la muerte instantánea. 
El conductor del coche lo era don Flo-
rentino Hernández, y el dueflo del coche 
don Eduardo Gómez, vecinos ambos de 
la calle de Obrapia núm. 87. 
UNA L A D R O N A 
Una mujer de la raza negra que solo 
dijo nombrarse Mercedes, pues se ne-
gó á decir sus generales, fuó presenta-
da anoche en la 3* Estación de Policía 
por el vigilante uúiu. 394, quien la detu-
vo al sorprenderla hurtando una pieza de 
género de seda en la tienda de ropas "El 
Palacio de Hierro", calle de San Rafael 
núm. 31^", y cuya pieza de género le fué 
ocupada. 
El sefior Soto duefio del establecimien-
to aprecia lo hurtado en 24 pesos plata 
«spnnola. • 
La detenida ingresó en el Vivac del 
antiguo Cuartel de Dragones, á disposi-
ción del Juez Correccional del Distrito. 
HERIDA GRAVE CASUAL 
El moreno José de Jesús Torres, vecino 
de Aguiar nómero 52, fuó asistido en el 
Centro de Socorro del primer distrito de 
una herida incisa como do cinco centíme-
tros en el antebrazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. . 
Según el paciente la herida que pre-
senta se la causó con el cristal de un ca-
nastillero que se rompió al trasladarlo de 
una casa á otra. 
R O B O E N UNA B O D E G A 
Al juzgado del distrito Oe?te se dió 
cuenta con la denuncia presentada por 
don Alvaro Moré y Fernández, vecino 
de la calle de Santa Rosa número 2, en la 
Ciénaga, referente á que do la bodega 
establecida en su domicilio le habían ro-
bado $25 y 2 centenes. 
El ladrón parece que se quedó dentro 
al cerrarse dicho establecimiento. 
F U G A DK UN P R E S O 
Ayer se fhgó al ser conducido á la es-
tación del segundo distrito el preso pardo 
Antonio Romero Qouzález, que estaba 
sentenciado por el juzgado correccional 
del primer distrito á '¿0 días de arresto. 
Centenes á 8.66 plata. 
En cantidacU a., á 6.67 plata. 
Luises á 5,32 plata. 
En cantidades.. & 5.33 plato. 
El peso amer ca» 1 
no en piala ej- \ á 1-33 V. 
pafíoia... | 
Habana. Diciembre 22 de 1904. 
Sección Jlereantil. 
LoBja de VíTeres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A Imocin: 
150 c. peras Hermosa f5.25 ana. 
20 c. meloeotnea ül Galio f3.75 o. 
100 id. id. Aragón |4.50 una. 
50i4 p. vino Rioja $18 uno. 
100 c vino verde, Oporto $G una. 
PUERTO DEJ^A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 21: 
De Jamaica y Santiago de Coba fragata escue-
la alemana Moltke, cap. Meir, tom. 2021, 
al Cónsul, 
Dia 21: 
De Tampay Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano MascoLte, cp. Alien tond». 881 con 
con carga, pasajeros y correspondencia 
á Q. Lawton Childs y Comp. 
De Mobila en G dias gta. amr. Ruby & Bessie, 




C. Hueso y Tampa, vap. amer. Masocae. 
Movimiento le pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y C. ITueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. A. Baldebriso—S. Rodríguez—H. Mén-
dez—A. Roselló—M. Santa Cruz—Pedro Mo-
rón—Juan Martin—J. Kuner y 4 de fam—M. 
Gunn—M. S. Kes y 1 de fam—Rogelio Trujillo 
— E . C. Hood—G. B. Cnipman—R. M. Lynn y 
Sra.—S. V. Godden y Sra.—E. Espison—H. R. 
Causin—M. E . Rogran—J. H. Tipton—M. S. 
Hawkey—Benigno Valdés—Bt mto Pérez—Al-
fredo Figuetxoa—Dolores Proet y 1 de fnm—J. 
O. Leklo—B. S. Gomalez—Manuel de Panqué 
M. P. Young-P. Heredia—R. Criado-I. García 
Salvador Vázquez—José Pérez y 1 de familia-
Ismael Lorenzo—Dionisio Souri—Marcelo Ro-
dríguez—Secundlno Fernandez—Alfredo Car-
nero—María Santos—Francisco Lorenzo—Ra-
món Vázquez-Luis Pérez—Miguel García— 
Manuel Neira—Benito Vázquez—Felipe L a -
vandera—Francisco Fernandez y fam.—C. A l -
fonso—J. Alvarez Teófilo Fernandez J . 
Williams—Jacinto Duarte—Julián Pérez—Ju-
lián Benitez B. Dixon—R. Hesolritz P. 
Furgnzo»—M. H. Israel—Manuel Cepizo—Ju-
lián Ordan—J. Otto—E. A. Molhuas—Alberto 
Bosde—B. E . Willes—J, Kyle y 123 cscursio-
nistas. 
Cronómetros Borholia y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guill osé, mate y pulido, para 
rabrtlleros y sefioras. Hay un surtido co-
losal, todoH garantizados. 
Precios desde t4 en adelante. 
Relojes do pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propíos para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
üna visita (x esta rasa y se convenenrán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. Compsíela 52al 58. 
C 2320 -t i D 
E l azúear sube, l a noche buena se aproxima, los guanajos 
empiezan á tuiubí i learse como presintiendo un fin aciago, dibt í -
janse rasgos de a l e g r í a en los semblantes, las suegras ya no re-
funfuñan , los caseros no cobran, cobra alientos el pa í s entero y 
en E l P a i s , en L a Lucha y en E l F í g a r o pueden ver los cons-
tantes favorecedores de 
ESI Corleo de IPetirís, 
las mi l y una novedades recibidas en esta casa para festejar las 
p r ó x i m a s Pascuas. 
Nuestro surtido de Adornos, de lanas de fantas ía y cortes de 
vestidos en caja, es el mejor que se conoce, y nuestros precios 
25 por 1O0 menos que casa alguna. C O L I I Í E T S e l e g a n t í s i m o s de 
granadina, para teatro y baile. M O X T E C A R l u O S preciosos. 
B E R T A S de encaje de i m i t a c i ó n de Bruse las . C K E S P O I Í I N A S . 
E X A M I N A S de seda. S E D A S negras caladas de gran novedad, 
e t c é t e r a , etc. 
Nueva remesa de los famosos corset DrOÍt Dcvant y 
Sanakor á S 5 . 3 0 y S 8 . 5 0 . 
El CORREO DE PARIS. OBISPO 80. 
L A CASA DE LOS MOLDES 7 LIBROS DE MODAS. 
C O M O E N A N O S A N T E R I O R E S , 
"LA FLOR CUBANA", GALIAN0 96, 
tiene para X O O H E B U E N A , P A S C U A S y AÑO N U E V O , un surtido colosal 
en Lechones* Favos, Guineas, Pollffs y Conejos. J A M O N E S en dulce de todos 
precios. QUESOS de los más selectos. Embuchados, Long^anizas y Salolií-
chones. 
E n M A Z A P A N E S de Toledo g T M variedad y formas y de tódos precio. 
T U R R O N E S de Jijona, yema, Alicante, fresa, frutas y ntevecou frutas. VE-
NOS de postres y de mesa. Sidras* cervezas. Eicoros y champagne de las me-
jores marcas. T o d o "toaxrítto. 
NOTA. Eos favorecedores de esta casa, además de que los precios son 
sumamente reducidos, serán obsequiados con preciosos almanaques para 
1905. Pídase el aniontillado P I O X . 
GALIANO 96 cj£a ¿filor Cubana. TELEFONO 1686 
161(51 ít-22 2m-24 
EL ORIENTAL AFRICANO 
C I R A las S I F I L I S más R E B E L D E S 
E N 30 D I A S 
Para informes generales sus únicos Agentes 
eo la República de Cqba 
Obispo esquina á Aguiar 
PELETERIA E l Paseo , 
De venta 
EN LA BOTICA "EL AMPARO" 
del Edo. Castclls. 
Empedrado esquina á Aguiar.—Habam». 
C—2341 12-3Db 
A L M A C E N E S B E ROPA Y S E D E R I A 
J 2363 alt Ct-U Db 
Así puede calificarse el surtido que acuba de recibir la popular casa de tejidos 
en Etaminas de seda. Cachemiras, Paños de damas, Merinos, Crespón de lana, Velos religio-
sa, Lanas brochadas, Boas de pluma 7 de piel de todos precios. £ 
E n sedas tiene la última novedad, Luisinas, Tafetán, Puntille de seda. 
Ofrece tamhién lindos Atoigos, Salidas de teatro, Monte Carlos, Paletos de seda 7 pana, 
desde T R E S pesos hasta 5 3 oro-
Tiene esta tienda gran surtido de Encaies, Aplicaciones, Perfumería de les más famosos 
fabricantes. 
1 • A C ^ l P E S I F t - A . invita al publico á que antes de hacer sus compras vi-
site sus salones, 
Caliano y San Miguel. Teléfono B 762 
C 2J3t> 
UNICA CASA QUE RECIBE LA FAMOSA AGUA VEGETAL DB DÜVEAÜ PARA BL PELO. 
4t-2 
D I A R I O D B L A M A R I N A — E d i c i ó n de la^tarde.—Diciembre 2 2 de 1 9 0 4 . 
LA ESTRELLA. 
Maxía Bamtuk>s ha íinuado ya la es 
fritura para venir á la Habana en el in-
vieruo próximo, contratada por la Em-
presa de Albisu, no íl dar conciertos, sino 
6. cantar óperas. Será una temporada que 
haríl ópoca en nuestros faustos teatrales. 
María Barrientes es, en la ópera, la es-
trella fulgurante, que ha recogido en el 
arte los destellos de ese sol en el ocaso que I 
«t> llama Adelina Patti. Pero si en la ópe-! 
Ja es estrella de primera magnitud, no es 
m sola estrella. Las hay también en otras 
esferas: estrella en el chocolate es la mar- i 
oa Tipo Francés que se elabora en LA ES- • 




A t a Tempestad, en que reapareció 
en la escena de Albisu la Compañía de 
Zarzuela, siguieron anoche tres obras del 
genero chico: Enseñanza Ubre, El dxbo 
Primero y La Cuna. En pos de Carlota 
Millancs, Matheu y Tapias, Blanca Ma-
trás, Villarreal y Piquer. Primero lo 
Bublime; después lo cómico, y siempre 
lo regocijado, lo que alegra el espíritu, 
lo que deleita y entusiasma. Y, como la 
noche anterior, los brazos abiertos para 
recibir á los viejos amigos, cuya vuelta 
íl la casa paterna es acogida por el p l -
blico con el mismo cariño que si fuese 
el hijo pródigo, que desengañado y tris-
te, vuelve á aqnel venturoso hogar que 
en mal hora dejó. Y cuenta que no es 
el cansancio, y mucho menos el desen-
gaño, el fardo con que regresan esos 
artistas. Marcha triunfál ha sido la su-
ya; flores han alfombrado su paso, y 
ninguna espina los ha herido: aplausos 
han consechado y las ovaciones se han 
sucedido. Pero tambión la ambrosía, 
manjar de los dioses, suele empalagar 
cuando es único alimento. 
Con aplausos y ovaciones fué'acogida 
Blanca Matías al pretentarse en la Fu 
ra de Enseñanza Ubre, y las coplas y el 
tango, el mououo y el zapateado de esa 
obra tuvo que repetirlos, dejando en 
todo al público con la miel en los la-
bios. Después de ella, Yillarrcal y Pi-
quer pudieron porsuadiise, »i no lo esta-
ban ya, de que para este público son 
los niños mimados. 
En El Cabo l'ritnero volvió A delei-
tarnos con su canto Carlota Millancs. 
Bien dice el reputado maestro Fernán 
dez Caballero á su viejo anii^o Modes-
to Julián al hablar de esta genial ar-
tista: ''Tengo que felicitarte y felicitar 
á tus compañeros de empresa por ha-
ber contratado á Carlota Millanes. Esta 
'sobresaliente tiple canta de una manera 
prodigiosa. Posee magníficas facultades. 
Canta algunas obras mías de modo ex-
cepcional, como El Cubo Primero, para 
la que le he escrito un vals en donde 
luce sus privilegiadas facultades." Lt 
opinión del gran maestro ante quien se 
inclina respetuosa la crítica, procla-
mándolo el primero de los zarzueleros 
contemporáneos, y el que ha llegado á 
los setenta años con la lozanía y frescu-
ra de imaginación que cuando, cuaren-
ta años há, visitó á Cuba y en Cuba 
compuso su bellísima Luz y Sonúra, 
suple con creces al elogio que pudiera 
hacer de'la gran artista á quieu el pú-
blico aclamó anoche con delirante en-
tusiasmo. 
A pesar de ir en tercera tanda, fué 
más que regular la coacurreucia que 
acudió á deleitarse con La Cuna y á re-
novar los aplausos á Blanca Matrás y 
Carlota Millanes. 
EUSTAQUIO CAKRILLO. 
Fies ta de los n i ñ o s . 
D. Ramón Gutiérrez, el activo admi-
nistrador del gran teatro Nacional, ha 
tenido la feliz idea de obsequiar á los 
niños do ios aailos benéfico* coa un ma-
tiuée, en que lucirán todaa sus habili-
dades los artistas de la compañía que 
actúa en dicho teatro. 
Nos parece la idea muy acertada y 
digna del gran corazón de nuestro que-
rido amigo; los huérfanos asilados ten-
drán unas Pascuas felices, y se completa 
rá la fiesta si se consigue obsequiar á 
cada uno con algún juguete; como lo ha 
indicado nuestro compañero José M, 
Fuentevilla. Podremos decir que ha co-
mentado eu la Habaua una nueva era 
de adelanto en la que el noble senti-
miento de la caridad tan arraigado en 
Cuba, alcanza mayor grado de esplen-
dor. 
E l año pasado varios periodista» sus-
tentamos el proyecto de organizar una 
cena de Navidad para todos los niños 
pobres de la Habana; pero lo maguo 
del plan fué obstáculo para que se rea-
lizara. La diticultad mayor está en que 
son muchos los niños á quienes habría 
que obsequiar. El plan exige larga pre-
paración y tina voluntad de hierro para 
dirigirlo y llevarlo á cabo como es de-
bido. 
No obstante hay un medio fácil de 
realizarlo por partea. Recuerdo una tra 
dicción de no sé que país en la Edad 
Media; las familias pobres y ricas no «e 
sentaban á la mesa á celebrar la Nati-
vidad del Señor sin tener ásu lado uno 
ó dos pobres de la vecindad, y antes da 
comenzar la cena, salían varios á la ca 
lie á buscar alguno y el primer indigen-
te que hallaba lo recorrían brindándole 
nn asiento en su festín de ¡a Pascua. 
Si esta costumbre se generalizase, 
pues no dejan de practicarla á su modo 
muchas familias caritativas, daría por 
resultado que muchos pobres que no 
tienen donde cenar el 2-4 de Diciembre 
tendrían este consuelo en alguna casa. 
Algunos niños que tienen padre y 
madre muy pobres, no es justo exigir-
les que abandonen su triste hogar aque-
lla noche, y en t i l caso se les podría 
dar una paite de la cena de las fami- , 
lias acomodadas, para que la llevasen á 
compartirla coa sus familiares. 
Hacemos votos porque sea oída esta ; 
indicación; y pueden estar seguras las 
familias caritativas,de que Dios bende- I 
eirá su mesa de Navidad si procuran 
que algún pobre la rocíe con el liauto 
de la gratitud. 
Mientras tanto,ya eu la tarde del sá-
bado miles de niños agradecerán al se-
ñor Gutiérrez y á la empresa que actúa 
en el Teatro Nacional, el rato de ex-
pansión que se les va á procurar con 
los maravillosos Juegos de los artistas 
que trabajan eu dicho teatro, y las gra-
cias de los perros y los monos que for-
man parte de la compañía. 
Circule, en tauto, la idea al objeto de 
que aumenten los donativos para com-
prar juguetes á los niños pobres asila-
dos eu los establecimientos benéficos. 
MONTKCRIBTO 
LA CASA R E V U E L T A , 
IMPORTADORA D E PAÑOS Y OTROS B E N E R O S . 
Aguiar 77 y 70, al lado del Banco. Telefono 131. Apartado 209. 
"¡FT A 10-A.IKr.A.-
casa recibe directaKrt«nfe Inmenpaa cantidades de c a j ú m i r c a ¡n¿riese* y frau 
ccw*, lana pura, que detalla por varas al póblico, desde 50 centavos plata, y ofrece 
ni honrado pueblo de Cuba grandes ventajas con su nuevo sistema de ventas, al par 
que proporciona trabajo y clientela al sufrido gremio de Sastres con Taller. 
Tmjok. G s t & l X Z E l - O V T X O l " t « t en justa correspondenc ia al favor y 
apoyo que recibe, regala un corte de piqué blanco ó de color para un chaleco, á todo 
el que compre /« NM p o r a su traje , ya sea sastre 6 ya pArtieular. 
T . * * G S L & t K IFLo W t o l t f i t es original; tiene su sistema propio, 
no Unita íi nadie y á todos desea 
¡ F e l i c e s p a s c u a s y p r ó s p e r o ^ - ñ o J T u e v o . 
C 2391 alt 6t-16 Db 
PARA I A TEMPORADA CE T E A T R O . 
Nuevo estilo de calzado para 
señoras, forma original. Hay en 
negro, gris y otros coloros. 
K>pceiali(lad en calzado de eli-
queta. corte alto y bajo. 
Capaa de agua inglesas, legí-
timas. 
Calzado fino, horma especial 
que no molesta, con arreglo á las 
prescripciones de famosos quiro-
pedistas. 
L E P A L A I S R O Y A L . 
O1IÉ03 y Villegas. § T É f o a o 174 C 2348 alt 4t-5Db 
CRONIQUILLA. 
P o r los n ¡ños . 
F n r a los n i ñ o s . 
Por loa niños, ¿qué no harán los pa-
dres? Sacrificios sin cuento, porque son 
ellos la alegría de su hogar, el sol que 
inunda de rayos de luz sus corazones. 
Y quieu dice los padres, dice los abue-
los, los hermanos mayores y los ami-
goz, Y es que se vuelve con ellos á 
la niñez. El poeta-soldado de nuestra 
moderna epopeya de A trica, aquel que 
sembró las páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, durante veinticinco año», de 
los brillantes rasgos de su peregrino 
Ingenio—Pedro Antonio de A larcón— 
decía que los hijos son la caja de aho-
rros en que depositan los padres todo 
el caudal de sus afectos y por los que 
llegan á no envejecer ni á morir, por-
que en ellos reproducen su niñez y su 
vida. Y así es, con efecto. Por eso tie-
nen todos para los niños amor y cari-
cias y hacen mil sacrificios, que Ies 
parecen poco. Olro poeta, en dulces 
T R A J E S DE CASIMIR 
para jóvcucM de ÍIS Á l # aftos, á i i pe-
sos plata, en 
LA GLORIETA CUBANA. 
San Rafael 31. Telefono 1763. 





verso?, salndando la aparición de nno 
de esos áiigeks en el campo de la vida, 
al que ul verlo llegar sin malicias ni 
penas, souriendo con alborozo, le re-
comienda que haga de modo que, al 
terminar con la muerte su peregrina-
ción por este valle deje el mundo son-
riendo, mientras que los demás lloren 
con amargura. 
¡Ay 1 haz de modo, 
que, al morir, tu sonrías 
y lloren todos. 
Y por esos niños y para esos niños 
ha hecho prodigios este año la veterana 
casa de Graña y Compañía, situada en 
las casas números 74 y 76 de la calle 
de O'Keilly. Supongo que no descono-
cerán ustedes el afamado establecimien-
to que se halla frente por frente del 
almacén de música de don José Giralt 
y de la fotografía de Gelabert. Tiene 
una larga historia eu el comercio de la 
Habana para que deje de ser conocido. 
A él se debe la introducción de las 
bicicletas en Cuba. Es el importador 
de tres afamadas máquinas de coser: 
la Domestic, la Vibratoria y la Xetc Na-
tional, y de dos máqninas de escribir: 
la Ideal, alemana, y la Coviercial, ame-
ricana. Pero esos y otros muchos efec-
tos y artículos exquisitos y notables, 
propios para regalos, son, por decirlo 
así, cosa secundaria en estos momen-
tos—no obstante su excepcional impor-
tiincia,—comparada con la que es en la 
ocasión presente fundamental: los ju-
guetes. 
Y es de interés fundamental, por-
que vienen á paso de carga varias fies-
tas en qne el obsequio de los juguetes 
se impone, y todos piensan en que de-
ben hacer algo por los niños y para los 
niños. Graña y Compañía has acudido 
á París, y traído de la afamada casa 
de Stetten et Cié., una de las más re-
nombradas en la fabricación de ju-
guetes, nno de esos surtidos de ex-
traordinario mérito y gran variedad. 
¿Quién va á enumerar todas esas cosas 
por las que suspiran los niños y que 
constituyen el bello ideal de sus ensue-
ños de oroT Sería el cuento de nunca 
acabar. Hay allí ¡la mar! en lo que 
atañe á juegos de café, batería de co-
cina, motores y automóviles de vapor y 
cnerda, linternas mágicas, carros de 
bomberos, submarinos de cuerda, vapo-
res, velocípedos de juguete y velocípe-
dos de ejercicio, arcos con Ubres, mue-
bies desala, cuarto y comedor para mu-
ñecas, caí ritos y carretones, filarmóni-
cas, órganos y nna variedad de cosas, 
qne sódo viéndolas, puede apreciarse su 
mérito, todo modernista. jY en punto 
á bicicletas? La tentación de las tenta-
ciones, desde la apropiada para niños 
de seis afios hasta las qne sólo pueden 
usarlas jo vencí tos de quince. 
Graña y Compañía es de los que sa-
ben que en el comercio el anuncio es 
alma de los negocios, y por eso los ve-
rán ustedes, si quieren buscarlos, enca-
ramándose en el trípode del DIARIO 
DE LA MARISA, preconizando las exce-
lencias de su mercancía. 
RUSIA Y E L JAPON 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Un telegrama de Djibouti (costa fran-
cesa de la Somalilandia) de fecha 13. 
dice así: 
"Los buques de guerra rusos que es-
taban aquí haciendo carbón han salido 
ayer por la tarde." 
• 
Otro telegrama de Nyborg (Dina-
marca) de igual fecha, dice que el cru-
cero ruso Okcan pasó por frente á dicho 
puerto oon rumbo al sur. 
Como este buque fué anunciada sn 
llegada á Tánger el día 7, créese que 
regresó á Crostandt con alguna misión 
importante, y que ahora marcha á in-
corporarse á su desti no. 
* 
• • 
Dicen de Londres qne numerosos va-
pores transportan carbón á Diego Suá-
rez, (costa nordeste de Madagascar), 
en donde es probable que se concentren 
todos los buques rusos que marchan al 
Extremo Oriente. 
•=3 
fucionismo son las religiones predomi-
nantes del Imperio, y lo serán par 
mocho tiempo, hasta que e! cristianis-
mo, que ha hecho en los últimos ¿ños 
progresos sorprendentes, y tiene ya 





LA RELIGION EN EL JAPÓN. 
El ilustrado profesor, nuestro queri-
do amigo el Dr. P. Fernández Solares, 
habla en su interesante libro Civiliza-
ción del Japón ( I j de la colonización 
española del Japón al tratar de la re 
ligión de los nipones. Transcribimos 
con gusto dicho artículo: 
La Constitución del Estado garanti-
za la libertad de cultos. Todas las doc-
trinas asi como todas las prácticas re-
ligiosas son toleradas en el territorio 
del Imperio, siempre que ellas no aten-
toa á la paz y al orden público. 
El Estado no tieue religión determi-
nada ni protejo á ninguna secta es-
pecial. 
Tres son las denominaciones religio-
sas que conforman la conciencia na-
cional del Japón, y su historia es la 
historia de la vida religiosa y moral 
de los japoneses. 
E l Siutoisuio, el Budhismo y el Con-
(1) Este libro de gran actualidad se halla 
de venta en todas las librerías á 80 cta. plata 
las ideas religiosas üe oiuto y 
y obedientes á los preceptos n 
de Con rucio. 
Porque debemos advertir aquí qna 
las doctrinas y máximas de Con fu ció 
tienen un carácter singularmente prác-
tico, y se refiieren á la vida moral y 
social, mientras que las de Si uto y 
Budha son especialmente religiosas y 
pías y se dirigen á la vida del espí-
ritu. 
En realidad de verdad, el Sintoismo 
y el Budhismo soa las verdaderas reli-
giones del Japón, pues debemos consi-
derar á Confucio como el gran mora-
lista nacional, cuyos principios ó ideas 
morales son como la levadura del alma 
japonesa. 
Sería, en efecto, imposible estudiar 
el carácter nacional del Japón sin ha-
llar en él á cada paso la iníluencia mo-
ral de Confucio. 
La preponderancia actual de! Sin-
toismo y el Budhismo en la nación se 
debe á su antigüedad. 
Xada, sin envbargo, es tan snjestivo 
para probar su importancia y exten-
sión como las siguientes cifras: 
En 1901 había en todo el Imperio 
M.u3S templos de Sinto y 1,168 estn-
diantes. E l Bu lhismo contaba en esa 
mismo tiempo 71,788 templos, 11,735 
bonzos (nombre de los sacerdotes da 
la China y del Japón) y 1,168 estu-
diantes. 
El cristianismo, en todas sus deno-
minaciones, (iglesia griega, catolicis-
mo y protestantismo) tenía 1,050 igle-
sias y más de 1,389 misioneros en eso 
mismo año. 
Como dato curioso damos á conti-
nuación nna breve historia del cristia-
nismo en el Japón. 
Descubierto el Japón por el español 
Fernando Méndez Pinto, es natural 
que corresponda á España la gloria de 
haber sido la primera nación europea 
que intentó, á mediados del siglo X V I , 
europeizar el Imperio, que permanecía 
ignorado ó desconocido del resto del 
mundo. 
"En 1549 desembarcó en sus playas 
la primera expedición española forma-
da do misioneros, á las órdenes del cé-
lebre jesuíta Francisco de Jaso y As-
pilcueta, venerado hoy en los altares 
con el nombre de San Francisco Ja-
vier. 
Esta expedición, la más hermosa y 
N O C H E B U E N A . — D l á S 23 T 2 4 D E D I C I E M B R E 
Este acreditado establecimionto, si^uionilo su costumbre de ofrecer para la c e l e b r a c i ó n do 
la alejare N O C H E BUE>íA, lia instalado en los salones de su casa una 
de ar t í cu lo s propios para este fin, ar t í cu los toaos de pr imera calidad y á precios en consonancLa 
por lo m ó d i c o s , con la superioridad de los misinos, í o que hace que todos los a ñ o s sea 
B a r r i c a - L a i n e z - E i o j a 
MARCA REGISTRADA 
U N i C O S IMI'OUTAUOKKS PABA L A 
R e p ú b l i c a de C u b a 
OFI( ios 2;Í.-TI:LI:FONO 3»4 
16000 00-1 
y la que vende nías que nii i ífuna otra, prueba i n e q u í v o c a caiULe» lo Q I I A . O ofx-ooe» O - U L X M L -
Íplov como correspondo ?i un cstiiblecimiento serio y que cuenta con m á s de 30 a ñ o s de ' 
blecido sin que nunca baya mcrniado el c r é d i t o que s iemj íre ha gozado. 
esta-
ARTICULOS QUE OFRECEMOS. 
TJOS riquísimos y c 
la < ;i>;i, (Ir <; l AN A 1 
QUKS, cu < :ijit;is do 1 
Turrones d« YK3 
¡"rulas <U; Nieve ron 
buen {pisto, todos ;i 
alrs turrones , fiibriearióu de 
i. Z A P O T i : y A L B A K I C O -
i á .UO <MS. 
HA Z A P A N , MANZANA, t « 
llana, do imiclia novedad y 
A 45 C E N T A V O S LIBRA. 
I>e A L I C A N T E en barras de 1^ libras, ^ 60 eenta-
vos una. 
T L K K O N L K G I T I M O D E G I J O N A . 
Croeunte en barras il .'ÍO ets. una. 
Caj i tas de sabrosa marmelada de manzana y albari-
coque £ 3 0 o t s -
Hatatas de ^lála^a á -AO ete. libra. 
Vino MOSCATi; ! , e» galones A JM.2/> ffnWn. 
J E K E Z surtido, caía de 12 botellas $Í5 oro. 
Kioja t'larete alambrado id. 112 id. $-1 oro. 
JainoneN en dnlee los babrá. desde $1 en adelante. 
LWCHONKS «!«'! país asiuios desde P A V O S d<««»-
de 91.2/v. S A L r i I U ' H O N E S d e Eyon. Slortadella. P a -
stus de Málaga en elayaatcs cajitas. Mantoeados de An-
tequera, nueees, avellanan, naeanas, coquitos, dát i les 
de Berbería, todo de lo bueno lo mejor. 
C 2417 •t 20 Ira -25 
P l H a e * * ^ D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
• • v l a O C b cmttn , Tli irtniti T ftanBtijnli 
Emulsión Creosotada 
H EI WMM DE wk DE BAEELL. 
**** 
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L a a n t i g u a CASA DE WILSON, OBISPO 5 2 , de-
s e a r e c o r d a r l e á V d . que s i p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 9t5 
quiere suscribirse íi periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, á c , á c , tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO J42. APARUDO 109. 
i D 
C 2321 
F O L L E T I N (101) 
KOVELA ESCEITA. EN FRANCÉS 
P O K P O N S O N D U T E R l i A . I L 
P K O I K U A P A U T E 
L C S E S P A D A C H I N E S DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en \z Mo-
derna Poesía, Obispo, 136 y 137.) 
(CONTINUA) 
El conde Stewan, ante aquella brus-
ca partida, quedó mudo de estupor; 
nunca hubiese creído que aquella mu-
jer á quien tanto amaba, le tratase con 
tan marcado desdén. 
—Indudablemente—pensó el conde, 
—ha llegado la hora de qne, así como 
yo sucedí á Armando, el marqués me 
suceda á mí; pero por San Nicolás, pa-
trón de todas las Rusias; que be de ven-
ga muí. 
Montó á caballo y trató de seguir á 
la baronesa; pero se había alejado ya 
tanto, que tuvo que renunciar á su 
idea. 
Oyendo el sonido de las trompas de 
Caza hacia los límites del bosque, diri-
jió allí su caballo, y entonces diutin-
guió en campo raso y á una distancia 
de mil quinientos métros próximamen-
te á la baronesa y al marqués, que al 
To'lope desús caballos, seguían á la 
jauría que iba á los alcances del jabalí. 
La fiera, viéndose de cerca acosada, se 
refugió en el hueco del viejo tronco de 
un manzano que se levantaba en medio 
de un campo sembrado de alforfón (1). 
Adivinando el conde la lucha que 
necesariamente había de entablarse pa-
ra rematar al jabalí, corrió al lado de 
la sefíora de Santa Lucía y del mar-
Q11̂ 3- J i - ^ t ti Xa baronesa, desdeñando el peligra, 
se aproximó á la fiera que valerosa-
mente despanzurraba á cuantos perros 
se ponLw al alcance de sus terribles col-
millos. Hubo un momento en qne des-
preciando á sus ordinarios enemigos, 
la fiera se lanzó contra el caBallo de la 
baronesa. El conde fustigó con rabia 
su montura á fin de llegar á tiempo y 
exponer su vida por salvar la de su 
amada, pues aunque á distancia, había 
visto la acometida de que el caballo de 
la baronesa había sido objeto. 
Gontráu, rápido como el pensamien-
to, se lanzó del caballo y armado de nn 
largo cu chillo de monte, saltó con la 
agilidad de un tigre, quedánao frente 
á frente del irritado animal. 
Este, que ya había herido al caballo 
de la baronesa, se fijó eu su nuevo ad-
(L) Espócie de trigo. 
•eraario y se lanzó furioso sobre el mar" 
qués. 
Gontrán, impávido y firme, aguardó 
la acometida de su enemigo. El cho-
que fué terrible. El homdre y el ani-
mal rodaron por tierra; un grito de an-
gustia y un gruñido feroz se oyeron si-
multáneamente... 
El marqués había logrado hundir su 
cuchillo en el pecho del jabalí partién-
dole el corazón, saliendo ileso de la 
lucha. 
El grito oído, fué por la baronesa, 
que_medio desvanecida, hubo de aga-
rrarse a las crines de su caballo para 
no caer. Todo lo acaecido se había 
desarrollado en breves instantes. El 
conde Stewaa había llegado tarde; su 
odio al marqués ae acretentó. 
X X X I X 
Cuatro horas más tarde, las sombras 
de la noche envolvían el viejo castillo 
de Kerlor; era una templada noche de 
Junio, embalsamada de suaves perfu-
mes, con los que se semezclaba la brisa 
delinar.-
Numerosa concurrencia ocupaba los 
salones antes tristes y silenciosos, aho-
ra llenos de luz y vida. Toda la no-
bleza de los contornos había sido invi-
tada á la fiesta con que la baronesa 
inauguraba su estancia en Kerlor. En 
el gran comedor del castillo se halla-
ban reunidos cincuenta comensales, en 
tmto que en el parque, iluminado pro-
fusamente á la veneciana, bailaban 
multitud de jóvenes de los contornos, 
Gontrán, aunque incapacitado para 
amar nuevamente á una mujer, era 
galanteador por hábito, y no pudo sus-
traerse á hacerle la corte á la señora 
de Santa Lucía, la que, teniendo en 
cuenta sus antecedentes y la buena im-
presión que desde nn principio le ha-
bía causado el joven, admitió con gran 
complacencia los galanteos del mar-
qués. 
El conde Stewan, sólo y meditabun-
do, se paseaba por una de las avenidas 
del parque. Veíase derrotado por Gon-
trán, y pensaba en los medios que ha-
bía de poner en práctica para provocar 
al marqués y matarle. 
Los celos le atormentaban cruelmen-
te y se juró que aquella misma noche 
habría de hallar un medio que jnstifi-
case un desafío con su odiado rival. A 
este efecto, abandonó aquel solitario 
paraje y se dirigió al otro extremo del 
parque, donde en aquel momento se bai-
laba. Lo primero que distinguieron 
sus ojos, fué la baronesa que, apoyada 
indolentemente en el brazo dol mar-
qués, se paseaba entre los invitados. 
El celoso conde se detuvo y aguardó 
á que la música cesara y á que el mar-
qués se apartase de la baronesa. 
Osóla miisica y como si Gontrán 
hubiese adivinado los deaeos del conde, 
se dirigió sólo j con paso lento hacia 
un apartado lugar del parque. E l con-
de le siguió y cuando estuvo cerca de 
él, le llamó la atención, en voz baja, 
diciéndole: 
—Caballero. 
Gontrán se paró y saludando á au in-
terlocutor, le dijo: 
—Señor conde, idónde diablos an-
dáis que no os he visto «n el baile! y 
es lástima—añadió, — que no toméis 
parte en la fiesta, porque es encanta-
dora. 
—¿Lo creéis vos así!—contestó el 
conde. 
—Desde luego; y creo que vos no du-
daréis de ello. 
—No... pero... 
—¡Ya!—interrumpió el marqués,— 
sin duda alguna os gustan más las bri-
llantes tiestas de San Petersburso que 
las humildes que celebramos en Bre-
taña. 
—Estáis equivocado, señor marqués. 
—En ese caso—raplicó éste—no 
acierto á descubrir la causa que os 
obliga á permanecer retirado del lugar 
de la fiesta. 
—La cansa es bien sencilla—contestó 
el conde—Hay caras que no me gustan. 
—iDe veras, señor conde! 
—Sí; son esas caras que los franceses 
llamáis guignou (1). 
(1) Caras iasoleatea y provocativas. 
—¡Por Barrabás! —exclamó el mar 
qués con acento ligeramente burlón— 
que desearía saber quién de los invita-
dos es el propietario de una de esas ca-« 
ras á que aludís. 
—Pues es fácil saberlo. 
—¿En qué formaf—replicó el mar-« 
qués. 
—Muy sencillamente, snbid al toca-
dor de la baronesa, miraos al espejo j 
conoceréis ¿l... propietario de... uñada 
esas caras. 
Gontrán, que ya contaba con esta res-
puesta se alegró infinito de que tan fá-
cilmente y sin partir de él la provoca-
ción, hubiese hallado modo de compla-
cer al coronel. Así fué, que aprove-
chando la ocasión que tan bonitamente 
se le presentaba, retrocedió dos pasos y 
mirando al conde despreciativamente, 
le dijo. 
—Sois tan insolente como majadero. 
—Bien pudiera ser—respondió el 
conde. 
El marqués se encogió de hombros y 
añadió: 
—Como supongo que á más de la leo. 
ción de caza, que de mí habéis recibi-
do hoy, necesitareis otra de esgrima, 
sabed, señor insolente, que estoy pron-
to á dárosla. 
Si pudiera ser ahora mismo—dijo el 
conde. 
( Continuará,.} 
m D I A R I O D E A M A R I N A - E d I el 6 n de la tarde . -Dic iembre 2 2 de 1904, 
•ublime quo hm hollado tierra de con-
•quista, no fuó al Japón á imponer la 
••oberanía de ningún rey, ni á despo-
jar á los dueQog naturales de sus tie-
rras, sino á evangelizar á los adorado-
res de Sinto y de Budha, 
Annqne la minión de estos piadosos 
y magnánimos varones era eminente-
mente religiosa, no dejó de producir 
resultados de orden político é interna-
cional, puesto que la predicación del 
cristianismo involncraba la influencia 
y acción de la civilización europea, re-
presentada entonces por España, que 
era la nación más fuerte, rica y ade-
lantada de En ropa. 
Así, pues, el Japón inició una era 
de relaciones con Europa, enviando 
comisionados imperiales y represen-
tantes oficiales á las cortes del Papa y 
de Felipe I I , las más brillantes é in-
lluyentes en aquel siglo. 
El espíritu cristiano, asi como la 
influencia civilizadora de Europa, lle-
vada al Japón por San Francisco Ja-
vier, tuvieron tan buena acogida, que 
en poco tierano fueron levantados más 
de 200 templos cristianos y bautizados 
unos 150,000 japoneses. 
El sectarismo sintoista y bndhista 
por un lado, y el apego mitnral á la 
tradición, por otro, despertaron en el 
pueblo un odio tan feroz á la civiliza-
ción occideutal y á los cristianos, que 
en pocos años fueron martirizados casi 
todos, indígenas y extranjeros. ( I ) 
Tal fué el fin triste do la civilización 
española del Japón, Desde entonces 
los extranjeros no fueron admitidos en 
el Imperio hasta que el comodoro Pa-
rry llamó á sus puertas con las balas 
de sus cañones en 1835. 
Algunos se fundan en este hecho pa-
ra opinar que el Japón volverá cuan-
do menos se piense á encerrarse en sus 
fronteras, rompiendo violentamente 
con el mundo de Occidente. 
Los que lean esta obra tienen razo-
nes y argumentos de sobra para con-
vencerse de lo coutrario. 
DR. P. FERNANDEZ SOLARES. 
Quiero tratar de un tema que es hoy 
capital eu la crónica. 
Me refiero á la matinóe que el sába-
do se ofrecerá en nuestro gran teatro 
ÍTaeioual dedicada á los niños de los 
Huérfanos de la Patria, de la Benefi-
cencia, de San Vicente de Paul y de 
otros asilos piadosos de la ciudad. 
Para esos niños es la fiesta, y para 
ellos serán, pues, los palcos, las lune-
tas, las localidades todas del teatro. 
Ya, á estas horas, se sabe que asisti-
rán cerca de mil niños pobres, de am-
bos sexos, que con la esperanza de esta 
fiesta teatral se creerán los más felices 
del mundo... 
Hay más en esa fiesta. 
Un compañero en la crónica, Manuel 
Morphy, lanzó la idea de hacer un re-
galo de juguetes, propios de Navidad, 
é los niños que concurriesen á la ma-
üuée. 
Idea feliz que se ha apresurado á lle-
var á la práctica, con el entusiasmo y 
la actividad que en él son habituales, 
siempre que se trata de obras cari ta t i -
vas, el s rapático administrador del 
gran teatro Nacional, mi querido ami-
go Ramón Gutiérrez. 
Comenzó el señor Gutiérrez por ha-
cer una recolecta entre sus amigos y 
entre los abonados del teatro para ad-
quirir juguetes cou deslino á los mu-
chachos. 
Después se ié. extendido la recolecta 
á los centros y las empresas, cou tan 
notable resultado, que á la primera in -
dicación han ofrecido el Centro Asturia-
no, la Asociación de Dependientes, el 
Centro Gallego, la Lonja de Víveres y el 
Jai-Alai contribuir cada uno al objeto 
expresado con la suma de 50 pesos 
plata. 
Igual cantidad entregarán El Mundo 
il) Algunos mercaderes holandeses pudie-
¿ron permanecer en el país después de abjurar 
'de su religión y de injuriar una eñgie de Cris-
i to en la cruz. 
C L I N I C A S I F I L M R Á F I C A 
D E L Dr. R E D O N 
Hítenos Aires número 1.—Habona, 
Esta Clínica admitirá enfermos kasta el 30 
de Abiil próximo, cerrludose después hasta 
tuevo aviso C 2733 26.12 Db 
. E l surtido es superior á toda pondera-
' ci6n y las hay de seda y lana estilo mo-
Fdernistii, como no se han visto. 
. Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
C 2230 1 D-t 
Dr. Palacio 
Cinirla en general.—Vías Urinarias.—Eafsr • 
medades de Soñoran.- -Uoasultas da 11 a 3 ua-
gnnaa 68. Teléfono 1312. C2234 24'N 
y El Comercio para tan plausible obra. 
No estuve en el recital del Ateneo. 
Razón? La misma por que siempre 
dejaré de asistir á toda fiesta, cualquie-
ra que sea, baile ó boda, etc., etc. No 
tenía invitación. 
He oído asegurar que no se necesita-
ba invitación para esta soirée musical. 
No lo discuto. 
Pero es que el Ateneo, á su entrada, 
tiene fijos uuos cuadritos donde se lee 
que para pasar es requisito ser socio ó 
presentar un billete de invitación. 
Y yo, sin ser socio ni tener la invita-
ción, no me arriesgo al desaire de un 
portero. 
» » 
Asistí ayer, con otros amigos y con 
varios compañeros, á la inauguración 
do un nuevo departamento abierto en 
El Moderno Cubano, la elegante confi-
tería de Obispo 51 que puede jactarse, 
dicho sea en honor de don Faustino 
López, de ser la primera de la Haba-
na. 
El nuevo departamento está destina-
do á dulces y pasteles. 
Una novedad en la casa. 
Y también una necesidad que se ha-
cía sentir p <ra los que transitau por la 
calle de Obispo desde que desapareció, 
en el tramo de Ambos Mandos, aquella 
pastelería francesa que se hizo la favo-
rita de la gente elegante. 
La pastelería del El Moderno Cubano 
es también á la francesa, muy variada, 
muy fina. 
Y los dulces, para poner á la mesa ó 
para llevar, como un presente, en uuos 
cartuchitos de papeles de color que tie-
nen el chic de todo lo que hay en aque-
lla casa. 
La confitería de las familias distin-
guidas y, en general, de todas las per-
souas de gusto de la Habana. 
Las fiestas escolares están á la orden 
del día. 
Acabo de recibir invitación para la 
que ofrecerá el sábado, á la una de la 
tarde, la Escuela Normal de Kinder-
garten, establecida, como todos saben, 
en Belascoain y Virtudes. 
Suscriben dicha invitación Nellie B. 
Wilmot, directora; Ethel G. Emery, 
vice-direetora; y Hanore Haly, auxi-
liar. 
Muchas gracias. 
A Luz Arango, preciosa tinca de don 
Eduardo Dolz, en la Catalina de Güi-
nes, ha ido á pasar mi amigo Miguel 
Angel Cabello las pascuas de Navidad. 
Regresará eu la próxima semana. 
He hablado ya, en mi crónica de El 
Fígaro, de que la culta sociedad de 
Cienfuegos se prepara á celebrar una 
gran fiesta en honor do la Asociación de 
la Prensa. 
Consistirá en un baile de etiqueta, 
en el teatro Terry, á fines de Enero. 
lia aceptado la Presidencia de Ho-
nor—y ya este 'basta á garantizar su 
éxito—la opulenta y distinguida seño-
ra Terry de Pouvert. 
Existe el proyecto de fletar un 
tren expreso que lleve desde la capital 
un contingente de las familias más dis-
tinguidas de la alta sociedad en unión 
de la Directiva de la Asociación, que 
asistirá, como es de suponer, en su ma-
yor parte. 
Es un simpático proyecto que será 
acogido cou entusiasmo. 
En el vapor La Normandie, que salió 
ayer de Saint Nazaire para la Habana, 
viene el joven y notable artista J. J. 
Nin en compfiía de su esposa, la bella 
dama Rosita Cu 1 molí. 
Llegue con toda felicidad á nuestras 
playas el distinguido matrimonio. 
So m© honra con el título de Vocal 
de Honor del St. Louis B. B. O. 
Reconocido á tal distinción. 
Recibo y copio: 
— "Claudio Peón y Tuero y Josefina 
P A R A L A N A S , S E D A S 
y a r t í cu lo s de novedad para l a 
e s t a c i ó n . 
L a Glorieta C u b a n a 
SAN R A F A E L 31. TELEFONO 1763 
C 24?? 6t-21 lm-25 
T l E N A LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA.—Ofrece los últimos mode -
;o3 adorna y reforma toda clase de sombreros; 
íjarantizando sos trabajos, y precios sincom-
petencia. SALUD N! 15 A. alt 14881 13t24 
TELEFONOS DOMÉSTICOS,—Se estáu 
generalizando ya mucho en la Habana 
los teléfonos domésticos, tan útiles y 
convenientes en hoteles, restaurants, ca-
n'>. oficinas, casas particulares y fábri-
cas de tabaco. 
A las personas que deseen instalarlos 
les recomendamos utilicen los servicios 
de don Angel Inocencio Agüero, que 
es el que los ha puesta en las principa-
les casas de la Habana. 
El señor Agüero recibe órdenes en 
Aguila 142. 
156OT 10t-13 
H GRANA & COMP E: 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS D E C O S E R 
D0MESTIC. S. & N. VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I 11 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para ca-
• jruajes. 
[Oran eXDOSÍniñffi bku Iotas, zunchos de goma, faroles, tim-
L T r - v ^ i v / i 11 bies,cornetas y d e m á s accesorios. 
i lumeusa var.cdad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A , 
iSacos d e henequén. ^ Á l ^ ^ l ^ ^ 0 8 ' ' Grandes-
U ' l A Z ^ ^ ^ - r J ' 0 * * 0 0 * 0 3 ^ LibrOS, nuestras R E -
J O L A S D E A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero de'muelle de reloj. 
Se dan 3IAQUINAS de coser á P L A Z O S y S I V F I A D O R 
Se componen bicicletas y máquinas de coser. 
C 2311 U -D 
García, participan á usted so efectuado 
enlace y tieuen el gasto de ofrecerle su 
casa, calle 17 y Bafios, Vedado.,, 
Reciban los simpáticos esposos las 
gracias por su cortesía. 
Llega á mis mauos la invitación pa-
ra una boda. 
La boda de Sofía Fernández Garriga 
y don José Gutiérrez Cueto señalada 
para la noche de hoy en la iglesia pa-
rroquial del Angel. 
Hora: las nueve. 
Hoy: 
La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Ketreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P U B L I C A C I O N E S 
Ha llegado como siempre, puntual, á 
nuestra redacción el periódico Revista 
de Ferrocarriles que dirige nuestro ami-
go y compañero en la prensa D. Fran-
cisco Caballero. 
Para conocimiento de los interesados 
reproducimos con gusto el samarlo: 
Sección Otícial.—La próxima Junta 
General extraordinaria—Acertado nom 
bramiento. —Necrología—Sección Téc-
nica—Sección Agrícola—Ligislación— 
Ecos de Sociedad—Sección de Sport— 
Misceláneas—Producción azucarera. — 
Itinerarios—An uncios. 
Agradecemos la visita al colega quin-
cenal y le deseamos que siga en pro-
greso la labor ejemplar que desempeña 
en el coucierto de las letras. 
FR0ísTT0N_ JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
ho5V jueves. 22 de Diciembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Arnedillo, Mácala, Trecet, 
Navarrete y Abando. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Eloy y Arnedillo, blancos, 
contra 
Isidoro y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Escoriaza, Michelena, Urru-
tia, Petit y Munita. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY, — Minstrels y 
acróbatas, monos y perros, itletas y 
malabaristas, todo eso que forma la 
gran Compañía de Variedades que vie-
ne actuando en el Nacional saldrá esta 
noche á escena para hacer pa^ar á los 
espectadores agradables momeutos. 
En Payret hay atractivo bastante 
con los Garcinetti y el doctor Olarke, 
uel ciclista volador," á quien todas las 
noches acude á admirar uu público 
numeroso. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: El cabo primero. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: JíV puñao de rosas. 
Estas dos últimas por la gentilísima 
Blanca Matrás, tan aplaudida anoche, 
como aplaudida siempre, al hacer su 
reaparición ante el público de Albian. 
La Eosario de El Cabo primero está 
á cargo de la distinguida tiple Carlota 
Millanes. 
Mañana: El Salto del Pasiego. 
Y en Alhambra está combinada la 
función con La última rumba en la tan-
da de las ocho, después El cochino má-
gico y al final El bobo Seraftnito. 
Nada más. 
CONSUELO.— 
Me dicen que eres Consuelo: 
gran dicha tu nombre encierra, 
que no hay consuelo en la tierra 
como no baje del cielo. 
J. Selgas. 
BAZAR INGLÉS.— Hoy por hoy, la 
novedad del Bazar Inglés, la elegante 
peletería de San Rafael 6 Industria, es 
el calzado glacé. 
Nada mejor, hasta el presente, ha-
bía venido á la Habana. 
Ese charol glacé, tan fino y tan deli-
cado, no podía por menos que ser de 
gran aceptación entre las personas de 
buen gusto. 
Para caballeros, sobre todo, es lo 
mejor que puede recomendarse en la 
seguridad de que no dejará ninguno 
do alabar la excelencia de su resul-
tado. 
Otra de las especialidades del Bazar 
Inglés consiste en el calzado americano. 
Hay un surtido abundante, variado, 
espléndido! 
Merecen mención singular, entre 
otros muchos, los de los afamados fa-
bricantes Dorsch, Florshsim, Parsons, 
Packard y Knceland, en los que se 
asocia á una calidad inmejorable una 
horma magnífica. 
Una visita al Bf^-ar Inglés y queda-
rán todos convencíaos. 
CENTRO ESPAÑOL.—Abre sns puer-
tas esta noche el simpático Ce'tro Es-
pañol para ofrecer á sus numerosos so-
cios un gran baile de máscaras, el se-
gundo de la temparada. 
Sus amplios y elegantes salones han 
sido artísticamente decorados por una 
comisión de jóvenes de la Sección de 
RtHTeo y Adorno eu la que figuran 
sus entusiastas presidente y vice, nues-
tros amigos Compañel y Caballero. 
Con preciosos cornets serán obsequia-
das las damas. 
Es extraordinaria la animación pa-
ra concurir esta noche al Centro Es-
pañol. 
Háblase de que asistirá una bonita 
comparsa, organizada por señoritas fa-
vorecedoras del Centro Español, que 
constituirá, á no dudarlo, la alegría de 
la noche. 
Orquesta: la de Felipe Valdés. 
PRECIOSO.—Todos cuanto asistieron 
anoche al tatro de Payret y vieron el 
elegante lavabo estilo ^Modernista" 
que se rifará mañana entre las damas, 
han elogiado, como se merece, á la em-
presa de la Compañía Ecuestre y de 
Variedades que dirige el popular Pu-
billones, por tan espléndido regalo. 
Es, en realidad, muy elegante, 
Y á propósito. 
Desde ayer hau empezado á recibir-
se en la Contaduría pedidos de locali-
dades para la función de mañana, día 
de moda. 
Se hacen grandes preparativos para 
la extraordinaria función que se anun-
cia para el sábado y en la cual se rifa-
rá entre el sexo fuerte una opípara ce-
na. 
VISTAS DEL BANQUETE.—Durante el 
banquete que ofreció el DIARIO DE LA 
MARINA en honor del señor don Ra-
món Gaytán de Ayala, Ministro de Es-
paña, se tomaron por el fotógrafo espe-
cial de Azul y Rojo varias vistas. 
Dos de éstas, donde están todos los 
comensales, aparecerán éh el próximo 
número del simpático semanario. 
Guardaremos ese número como un 
recuerdo más del brillante banquete ce-
lebrado, como todos saben, en el res-
taurant El Louvre. 
Y ya de paso diremos, para conoci-
mientos de cuantos deseen adquirir 
ejemplares, que las oficinas de Azul y 
Rojo se encuentran establecida» en 
Aguiar 116. 
Allí se admiten suscripciones y se 
venden números sueltos. 
FILIS EN LA UMBRA.— 
Oh, qué más quisiera Filis 
cuando alegre en la floresta 
como un pajarlllo canta 
6 como un lirón sestea, 
6 metiendo el pie en el agua 
cual una sílfide juega 
y la ven los pececitos 
descalcita de pie y pierna; 
oh, que más quisiera Filis, 
cuando al far niente se entrega 
que fumarse un cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
6 consumir uno ruso 
y pensar que en esta tierra 
quien no fuma esos cigarros 
es que vive en las Batuecas!! 
DA GUSTO. —No se puede negar que 
da gusto ver el constante movimiento 
que día y noche hay en la popular tien-
da de ropas La Opera, situada en G«3 
liano y San Miguel. 
Como el frío ha llegado de improvi-
so, he ahí que las familias acuden á 
La Opera á proveerse de todo aquello 
que les hace falta y por eso es tan gran-
de la venta de lanas, etaminas, paños, 
abrigos, boas, etc., etc. 
No puede pedirse mejor ni más va 
riado surtido que el que ofrece La Ope-
ra á precios económicos. 
La Opei-a tiene un sistema-de ventas 
especiales, que permite á sus dueños 
ganar dejando á la vez al marchante 
favorecido por un gran descuento. 
Por todas estas cosas y por otras más 
qne en el tintero deiamos se ha hecho 
tan popular La Opera. 
VISTA HACE F E . — 
Gumersindo Valdepares 
tiene la gran Sastrería; 
allí acuden noche y día 
paisanos y militares 
Hacen los fjjuses á pares 
de tan elegante porte, 
que no preguntan su importe, 
y pagan sin vacilar, 
ciertos de rivalizar 
con los dandys de una corte. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8 á 10: 
Pasodoble Las Zapatillas, Chueca. 
Obertura Caballería Ligera, Suppó. 
Mazurka Sic Semper, Cuevas. 
Selección de Tjakme, Delibes. 
Intermezzo Aguas Risueñas, Hager. 
Tercera Marcha de las Antorchas, 
Meyerbecr. 
Two Step Dixic Girl, Lampe. 
Danzón Evelia, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
—Con que la opinión de usted es 
que todos los maridos pegan, más ó 
menos, á sus mujeres, ¿no es esto? 
—Sí, señor. 
—Pues bien, yo aseguro á usted que 
jamás se me ha ocurrido la idea de pe-
gar á la mía. 
—¿Es Un ángel su mujer de usted? 
—No; es sencillamente que tiene más 
fuerza y yo saldría siempre perdiendo. 
DEL 
DE LA H i B A M . 
SECRETARIA. 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la tarde del día 31 del raes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amortización del Empréstito de 250,000 
Sesos, concertado con dicho Establecimiento e Crédito, por Escritura publica de V. de Ju-
lio de 1902. 
La Amortización será de 18 Cédulas hipote-
carias de la Hérie A y 61 de la Serie B, (clausu-
la 24 deja Escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7* de la Escritura, en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Série, y 
que cada bola represente diez números conse 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di-
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múltiplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á la sola elección de una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros do cada Série debe comprender la 
Amortización; ó sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y 51 por la Série ñ, 
y en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por ef de la Directiva de ésta, se hace público 
para genera) conocimiento. 




C a s a de crianderas 
Manrique nüm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades v tiempo de paridas. A todas horas. 
15969 13tDl7 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto v barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléfono 569. 15701 28t-13 D 
S E C O M P R A X 
en ganga alsrnnos armatostes, muebles usados 
etc. En Dragones 16 barbería, informan de 8 á 
9de la mañana. 16017 12t-19 12in-20 D 
Se vende una carbonería yuacredita-
da en buen barrio y con buena venta, con ca-
rro y muía propia. Informará su dueño ea 
Cora postela 57, Almacenes Populares. 
Ibl24 3m-21 lt-22 
E L M E D I O U S O , 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
TRO que sa abrirá el 1. de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase de 
objetos. 1601S 12tl9-12m20 
DIEGO PEÑA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y cami sería de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya expléndida casa 
hizo grandes compras de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno <>5 entre Galíano y S. Nicolás 
16033 261 D2J 
i Ü DE ffiBlil 
D E L 
C O M E R C I O D E ^ L A H A B A N A 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por 
el Sr. Presidente de la Sociedad, se sacan á pú-
blica subasta los suministros para la Quinta de 
Salud LA PURISIMA CONCEPCION durante 
el año de 1905: de Carne, Carbón Vegetal y 
Carbón mineral, así como el servicio de Con-
ducción de Cad tveres. 
E l acto tendrá lugar á las ocho de la noche 
del día 29 de este mes ante la Sección de Bene-
ficencia en pleno, oue al efecto estará reunida 
en los Salones del Centro para recibir los Plie-
gos de Proposiciones. 
Los Sres. que deseen tomar parte en la su-
basta, pueden pasar por esta Secretaría todos 
lo- días laborables hasta la mencionada fecha, 
de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 4 de la tarde y 
de 7 a 9 de la noche, donde se halla de mani-
fiesto el Pliego de Condiciones 
Habana 21 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M. PANIAQUA, 
16137 7t-22 
m i. SUMIÓ 
M EDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedadei de las Sraa.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
neces dad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Oratls para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 Jl 
B A R R E R O S 
Se solicita un oficial, se le dá sueldo, en el 
café La Llave, San Isidro n. 4. esqnina ú San 
Ignacio. l'J0S4 4-20 
NO MAS CALVAS. 
Mrae. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio par \ 
reducir el abdomen, y corsés d • 
la última moda de París. 
hay de todas las formas que 
pidan. 
C2053 52 ^ - O ? 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
• EL JEREZANO • 
LA CENA A 40 CTS. desde las ocho hasta i 
una de la noche. 
P A R A H O Y : í ARROZ CON POLLO. 
( Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios redu.; 
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 < 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestra. 
numerosos favorecedores, que en vista de u 
mucha demanda que tenemos de ha bitaciont , 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda na< 
tra clientela, hemos hecho grandes reforman 
hoy contamos con veinte cuartos más, los qu-
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A b) 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de >j botella vino Rioja ó media de Lagar. 
Prado n ú m . 1 0 2 . 
15310 26-Nv 24 
G R A N C E N A E L 2 4 
y comidas el 2 5 . 
mmm LAS TÜLLERIAS 
MONSERRATE 91, 
entre Lamparilla y 0]?rpía> 
Polacos charol glacó y 
mate y glacé con puntera 
de charol para niños. 
B O N I T O S E S T I L O S . 
P A H A E T I Q U E T A 
CHAROL Y PAÑO. 
Polacos, B o r c e g u í e s y Botines de corte bajo en igual 
horma, muy elegantes. 
B a z a r I n g l é s 
SAN RAFAEL ESQ» A INDUSTRIA.—TELEF. 1319 
N U E V O S M O D E L O S 
PASA SNSORAS 
C H A R O L , GLACÉ Y M A T E . 
G l a c é con puntera de charol . 
c-2428 •1» 4t-22 
